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Veyrac – Église
Opération préventive de diagnostic (2015)
Christian Scuiller
1 La campagne de diagnostic archéologique 2015 réalisée à la fois à l’intérieur de l’église
Saint-Martin de Veyrac, ainsi que sur le pourtour de son chevet, s’est avérée positive
comme celles effectuées en 1983 et en 2011 (fig. 1).
 
Fig. 1 – Plan des vestiges découverts en 2011 et 2015 à l’extérieur de l’église
DAO : A. D’Agostino (Inrap).
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2 La majorité des découvertes de cette campagne correspond à des structures construites
liées  à  l’évolution  de  l’édifice  à  l’origine  médiévale  (XIe-XIIe s.).  Les  premiers  murs
gouttereaux  nord  et  sud,  l’ancienne  façade  occidentale  ont  été  appréhendés.  Les
substructures  de  certaines  reprises  et  adjonctions  du  XIXe s.  ont  également  été
observées.  Mais,  il  nous  faut  insister  sur  l’importance  des  vestiges  mis  au  jour  à
l’extérieur de part et d’autre du chevet, car ils soulignent, malgré des interprétations
délicates, un ou plusieurs états méconnus de l’édifice. La présence de murs en quart de
cercle au sud, et droits au nord, suggère ainsi la perspective d’un édifice antérieur, aux
formes  différentes  de  l’actuel  (fig. 2).  Formes  qui  se  matérialiseraient,  soit  par  un
chevet à abside simple, soit par une chapelle latérale pourvue d’une absidiole simple,
mais aussi, par la possibilité d’une tour entre le chevet et le premier clocher situé au
sud-est.  La  possibilité  de  cette  structure  permet  d’évoquer  une mise  en défense  de
l’église à un moment de son histoire bien qu’elle n’en garde plus de traces dans son
architecture.
 
Fig. 2 – Vue zénithale de l’ensemble des structures du sondage 5
Cliché : C. Scuiller (Inrap).
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